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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 The present project is based on design and manufacturing of a machine for Zorpack ´s 
company. It is about a wrap-around that takes large  6L and 5L water bottles in trays with the 
dimensions of 1200x800 (a pallet) or 600x800 (half pallet) for palletize and facilitate the transport 
to the final consumer. 
 
             For designing it, similar models of the company have been studied and taken as reference 
for quality improvements. Design was done using SolidWorks software. 
 
             Once the final design was determined, the wrap-around was fabricated and assembled 
using commercial elements and others produced in the company's own machining center. Finally, 
the machine was delivered by Zorpack to the company that needed it. 
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El presente trabajo de fin de grado se basa en diseñar y fabricar una máquina para la 
empresa Zorpack, de un agrupador de garrafas de agua de 6L y 5L en bandejas con las dimensiones 
de 1200x800 (un palé) o 600x800 (medio palé) para su posterior paletizado y facilitar el transporte 
hasta el consumidor final. 
 
 Para el diseño se han estudiado y tomado como referencia modelos similares de la propia 
empresa y analizado mejoras para la calidad. El diseño se realiza mediante el software SolidWorks. 
 
Determinado el diseño final, se procedió a la fabricación y el montaje del agrupador 
mediante elemento comerciales y otros construidos en el centro de mecanizo de la propia 
empresa. Finalmente se le entregó al cliente solicitante de la máquina. 
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